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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
4.1. Kesimpulan 
Umur simpan SirXact Leaf diduga antara 11-12 hari. 
 
4.2. Saran 
Berdasarkan pendugaan secara teoritis yang didasarkan pada 
pembandingan dengan produk kumis kucing dan sari alang-alang UKM 
“R.Rovit”, diperoleh dugaan umur simpan SirXact Leafadalah 11-12 
hari.Namun masa simpan secara real belum diketahui sehingga perlu 
dilakukan uji penentuan umur simpan SirXact Leaf untuk menentukan umur 
simpan produk sebelum dipasarkan. 
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